






























































































小学校 中学校 高 校






小学校 中学校 高 校
教室にて 30 30 20
自宅にて 1 0 0













小学校 中学校 高 校
教室にて後ろか
ら前に集めた 21 18 13
箱にいれた 0 9 5





小学校 中学校 高 校
書いた 3 3 3
















まったくない すこしあった まぁまぁあった かなりあった



































































































































小学校 6.0 5.2 5.5 7.0
中学校 6.2 5.0 5.6 7.0































小学校 5.7 6.0 －
中学校 5.8 4.3 －




小学校 6.1 5.3 －
中学校 6.2 5.4 3.0
高 校 6.2 5.8 －
名前の記入
名前を書く 名前を書かない 両方
小学校 6.0 6.1 5.7
中学校 5.7 5.9 6.0
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